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КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ВИДЕОЛЕКЦИЙ. 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
М.В. Долгая, ст. преподаватель, ПГТУ 
Вопросу создания видеолекций в настоящее время уделяется 
немало внимания. Актуальность этого вопроса не вызывает сомнения, 
так как использование мультимедиа технологий в учебном процессе 
позволяет преодолеть дисбаланс между объемом информации, 
необходимым для  освоения дисциплин и объемом аудиторных 
занятий по дисциплинам. Кроме того, активное внедрение новых 
образовательных технологий, таких как дистанционное образование, 
ускоренная форма образования, а также организация образования с 
использованием системы кредитов, которая предопределяет наличие 
значительного количества часов самостоятельной работы студентов,  
требуют поиска таких форм преподнесения материала, при которых 
большие объемы информации могли бы осваиваться студентами за 
достаточно небольшое время. К таким формам преподнесения 
информации и относятся видеолекции.  
На данный момент существует  ряд рекомендаций по созданию 
видеолекций. Все эти рекомендации можно разделить на три основные 
группы: 1) рекомендации по техническому исполнению видеолекций 
(DVD-видео диски с лекционным материалом; CD с записью 
видеофайлов, содержащих видеолекции; видеолекции, 
предназначенные для демонстрации через Интернет при 
дистанционном обучении); 2) рекомендации по формам преподнесения 
материала (видео, анимация, графические иллюстрирование и т.д.); 3)  
рекомендации по способу организации создания видеолекций 
(хроникальная запись «живой» лекции; студийная запись чтения 
лекции; постановочная, то есть сценарно-режиссерская подготовка и 
запись лекции и т.д.).  
Но ни один, из имеющихся на данной момент источников 
информации о видеолекциях,  не дает  четкой классификации 
принципов преподнесения излагаемого материала в видео- варианте с 
точки зрения: психологии характера дисциплины; психологии 
«пользователя» видеолекции; соотношения между объемом 
информации и временем, отводимым для еѐ освоения; сопоставления 
требований, предъявляемым к классическим лекциям и их видео 
интерпретациям. 
Эти аспекты являются достаточно важными и существенными для 
изучения и дальнейшей разработки основных концепций и 
рекомендаций по созданию видеолекций. 
 
